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Extraordinær Docent i  Kunsthistorie Julius Henrik Lange (Magisterkon­
ferens i Kunsthistorie i  Oktober 1866) modtog af det filosofiske Fakultet den 
12te November 1886 Æresdiplom som Doctor philosophiae, jvf. foran S. 49. 
Praktiserende Læge og assisterende Læge ved Samfundet, der antager sig 
vanføre og lemlæstede Børn, Peter August Lorenzen (Lægeexamen i Juni 
1882) forsvarede den 10de Maj 1887 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne 
Afhandling: »Om Behandling af den medfødte Klumpfods høiere Grader«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Proff. Dr. M. H. Saxtorph og Dr. P. Plum, af Til­
hørerne dirigerende Læge ved Samfundet, der antager sig vanføre og lemlæstede 
Børn, Sigfred Levy. Prof. Dr. T. S. Warncke styrede Handlingen som Prodekan 
i  Stedet for Prof. Dr. P. Plum. Graden meddelt den 14de Maj 1887. 
Praktiserende Læge Peter Didrik Koch (Lægeexamen i Juni 1881) for­
svarede den 9de Juni 1887 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne Afhandling: 
»Undersøgelser over Nervus hypoglossus' Udspring og Forbindelser i medulla 
oblongata». Paa Embeds Vegne opponerede Lektorerne J.  H. Chievitz og Dr. 
Chr. Bohr, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 13. Juni 1887. 
Praktiserende Læge Albert Henriksen Friis (Lægeexamen i Juni 1884) for­
svarede den 1. Juli 1887 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne Afhandling: 
»Om den i Kjøbenhavn i Aaret 1886 herskende Epidemi af Meningitis cerebros-
pinalis. Bidrag til  Sygdommens Pathologi.« Paa Embeds Vegne opponerede 
Proff. Dr. C. E. With og Dr. C. M. Keisz, af Tilhørerne praktiserende Læge 
0. C. C. Købke. Graden meddelt den 5. Juli 1887. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
R e f o r m a t i o n s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T i r s d a g e n  d e n  2 3 d e  N o v e m b e r  
1886. Talen holdtes af Professor, Dr. C. M. Keisz. Indbydelsesskriftet inde­
holdt en Afhandling af Samme: »Udviklingen af Tuberkulosens Pathologi før og 
e f t e r  O p d a g e l s e n  a f  T u b e r k e l b a c i l l e n » .  5 9  S .  4 t o .  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  
Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Fredagen den 15de April 1887. 
Universitetets Rektor, Prof.,  Dr. med. & pliil .  Jul. Thomsen holdt Talen. Ind­
bydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme: »Om Materiens Enhed«. 
36 S. foruden en Tabel. 4to. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. XJniversi-fc©ts"bi"bliot!h.eli:e-t i  18£*6— 
(Universitetsbibliotekar S. Birket Smith.) 
Bibliotheket var i  det akademiske Aar 1886—87 aaben for Publikum i 
267 Dage. Udlaan fandt dog kun Sted i 263 Dage, idet det som sædvanlig 
standsede nogle Dage før Julen. Der udlaantes 19362 Bind (mod 15622 Laane-
beviser), medens der i Læseværelserne fremtoges 17792 Bind til  9427 Besøgende. 
Bogsamlingen forøgedes som sædvanlig dels gjennem den befalede Afleve­
ring af dansk Literatur, dels gjennem Indkjøb, Udvexling med fremmode Uni­
versiteter og Gaver. Af de sidste kunne særlig fremhæves: 1) En stor Mængde, 
